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SSEN LA SEVA OPINIÓ L1EDITORIAL I
ELS ARTICLES SIGNATS PER LA
REDACCIÓ. ELS ALTRES SON RESPON-
SABILfTAT DELS AUTORS QUE EXERCI-
TEN EL DRET DE LA LLIBERTAT D*EX-
PRESSIÓ MrrJANCANT LAREVISTA.
DE LES DESPESES DE
DESEMBRE A LES
REBAIXES DE GENER
Durante estas Fiestas de Navidad y Fin de Año, los ciudadanos de
Alcudia habremos aprovechado las fechas, como suele ser habitual,
para felicitar mediante tarjetas navideñas a nuestros amigos y
familiares. Al menos, quien más quien menos alguna tarjeta recibirá y
seguramente alguna también habrá enviado.
Yesta mutua salutación y envío de mensajes de buena voluntad
solemos hacerlas, llevados por un sentido de Ia racionalidad y Ia
economía, a través de una tarjeta por familia. Vamos, solo faltaba que
mandásemos una tárjete, al padre, otra a Ia madre, al abuelo, a Ia
abuela.... y a todos los que conviven bajo el mismo techo por separado.
Imaginaos el gasto económico y de energía que nos supondría y Ia
cara de extrañeza que pondrían nuestros parientes y amigos.
Pues bien,justamente esto, mandar tarjetas «a tutiplén» es Io que ha
hecho nuestro consistorio. Eso sí, hay que felicitar el diseño y el
mensaje que nuestro alcalde nos ha hecho llegar a cada uno de
nosotros mediante estas tarjetas, que fue también publicado en las
páginas de Badia d'Alcúdia. Ciertamente es una iniciativa amable, pero
desde estas líneas creemos que con una tarjeta por familia el gasto es
más racional (lema de Ia campaña del PP). Sabemos que algunos que
recibieron Ia avalancha de tarjetas en sus domicilios pensaron «pues
vaya manera de gastar mis impuestos, con una nos sobraba».
Pero bueno, el tirar un poco Ia casa por Ia ventana no nos es ajeno a
nadie cuando tocamos el final de año. Es algo con Io que Ia dinámica
consumista ha contaminado el espíritu navideño, y también nosotros,
llegada Ia Navidad y el Año Huevo, gastamos, gastamos y gastamos, y
de ahí las tan esperadas rebajas que ayudan a subir un poco Ia empi-
nada Cuesta de Enero.
A nivel municipal algo de eso también debe de pasar, porque
durante el primer trimestre del año suele ajustarse el presupuesto (si
bien debería de hacerse en los últimos tres meses del año anterior a Ia
entrada en vigor del mismo), y es entonces cuando vienen los tiras y
aflojas para reducirgastos.
Asípor Io menos debería de ser. Quien sabe, a veces, gastar un
poco de más en las Navidades ayuda a ser más concienzudos después
a Ia hora de planificar el año. Asípor Io menos debería de serporparte
de nuestro Ayuntamiento y así esperamos que sea desde estas líneas,
porque al fin y al cabo, las pesetas que se gasta nuestro consistorio son
nuestros dineros. Ojalá se inviertan bien a Io largo de 1.996.
Gener 7996
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BALANCE 1995 Y PREVISIONES 1996
Por Antonio Mir Llabrés
Cuando finaliza un año y se ini-
cia otro, las entidades, empresas y
organismos, incluso las propias per-
sonas deben hacer un balance del
período pasado y unas previsiones
para el año que se empieza, a fin de
tener una línea de actuación unifor-
me, subsanar los errores cometidos,
y trazarse una línea de actuación para no tener que andar con
prisas, a salto de mata, y tener que tomar decisiones preci-
pitadas.
Pues bien, es de esperar que nuestro Ayuntamiento
también efectúe el balance de los 7 meses de gestión, y se
trace un programa para los trabajos y mejoras a realizar en
el año 96.
En el «haber» del nuevo gobierno municipal se podrían,
entre otros, colocar el cambio de talante, negociador y
dialogante de los políticos; algunas decisiones que externa-
mente se han comentado como Ia modificación de Ia ilumi-
nación navideña, limpieza de una de las fachadas de Ia Casa
Consistorial, etc...
Pero quizás Io que más ^a sorprendido, no a mí, porque
ya Io conocía, sino a algunas personas que quizá no Io
conocían, ha sido Ia firmeza y personalidad de MIGUEL
RAMIS, el cual cuando ha tenido que «mojarse», parece
que no Ie ha temblado Ia voz y se ha pronunciado en forma
clara y contundente. No tuvo inconveniente en pronunciar-
se sobre los apartamentos del Club Náutico, y no entro en si
fue de forma acertada o no, pero Io cierto es que se tomó una
decisión clara. Tampoco en el tema de Ia carretera de
circunvalación Ie tembló Ia mano.
Nuestro municipio estuvo a Ia altura de las circunstan-
cias en Ia Cumbre Europea celebrada en septiembre en el
norte de Mallorca; y en definitiva, al menos nuestra locali-
dad no ha hecho el ridículo, Io cual ya es importante.
Y otro tema de capital importancia es que Ia coalición de
partidos que gobierna nuestra ciudad continúa unida, por Io
que Ia gobernabilidad de momento está garantizada.
Sin embargo, como todo balance tiene también su parte
negativa, se deben subsanar algunos defectos, como son un
mayor control del gasto, porque según parece ha habido
tarjetas de felicitación navideñas duplicadas y que pagamos
todos a Ia postre; exceso de gastos, que no de inversiones;
y parece que se da pocojuego a Ia oposición municipal ; falta
asimismo una política de personal adecuada y una reestruc-
turación de los trabajos del funcionariado y personal labo-
ral.
En mi opinión, y esta es personal, entiendo que se
desaprovechan los conocimientos de algunos empleados y
funcionarios, se debe ganartiempo y agilidad administrati-
va, y se debe aumentar el rendimiento, procurando que los
funcionarios trabajen a gusto y sintiéndose partícipes del
Proyecto Municipal.
Creo que existen unos técnicos suficientemente capaci-
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tados para aumentar Ia agilidad administrativa; se trata
simplemente dedefinir las funciones de cada uno, y aprobar
un Catálogo de Puestos de Trabajo que desde hace años se
está pendiente de realizar; y creo únicamente que falta
alguna persona técnica que coordine los Servicios Munici-
pales: depuradora, etc...
En cuanto a Ia Oposición, de momento parece que no
existe, no sabemos si por dejadez y falta de asistencia al
Ayuntamiento, o si por el contrario su inactividad viene
causada por Ia falta de responsabilidad y trabajo que el
Gobierno Ie otorga.
En todo caso, creo que en Ia Oposición también existen
personas válidas para desempeñar algunas responsabilida-
des, y sería bueno que haciendo un examen de conciencia el
Gobierno Municipal dejase participar a los políticos de
distinto signo en las responsabilidades y tareas de gobierno.
Con ello no quiero decir que se deben menoscabar las
facultades que Ia Voluntad Popularotorgó legítimamente al
grupo de gobiemo, pero no es bueno que las personas que
integraban Ia lista del PSOE estén fuera absolutamente en
Ia toma de decisiones. Si se trabaja en conjunto, los que
gobiernan tendrán más tiempo para dedicar a los numerosos
trabajos municipales, y se enriquecerán las ideas con Ia
opinión que, por ejemplo, en materia de Educación puede
tener el Sr. TURRADO, profesional en Ia materia; o el
propio ex alcalde ALEMANY, por Ia experiencia que debió
adquirir, etc...
Ya indiqué en mi artículo publicado antes de las eleccio-
nes que en todas las listas había gente válida, y he criticado
en muchas ocasiones el hecho de que el PSOE cuando
gobernaba no dejaba participar a sus adversarios políticos,
y si ahora el PP-UM cae en el mismo error, debe ser motivo
también de una sana crítica.
Para el año 96 y a través del presupuesto se deben tener
muy claras las inversiones y trabajos a realizar, y quizás,
aunque sea anecdótico, se deberían arreglar de inmediato,
por el bajo precio que ello supone, los baches que existen en
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bastantes calles, entre ellas el tramo que va desde Ia carre-
tera del cementerio hasta el Carabela, en Ia Avenida de Ia
Playa; los cuales ya han sido causa de algún accidente de
motocicleta grave.
No me corresponde a mi, ciertamente, indicar las prio-
ridades de las inversiones; pero sí como ciudadano solicito
mayor control del gasto, unas inversiones razonables y una
mejora en los servicios municipales; y ya que pagamos
todos, que se dedique el tiempo necesario para que los
ciudadanos estén bien atendidos.
Muchas gracias.
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25 ANYS DE PROFESSIO
XAVIER VIVER HA COMPLIT AQUEST
RECENT ACABAT 1.995 LES NOCES
D'ARGENT COM A GESTOR
En 1.970 se abrió por primera vez un despacho de
Gestoría en Alcudia, al frente del mismo un «alcudienc»
siempre preocupado por las cosas de Alcudia, y que
desde muy joven ha dedicado muchas horas a distintas
facetas de Ia vida política, cultural, deportiva, social y
religiosa. Después de este tiempo ha llovido mucho, y
por esto entendemos que puede ser interesante entrevis-
tarle ya que estos 25 años han sido muy importantes y
trascendentes en Ia vida alcudiense y española.
Pregunta.- ¿No es así Sr. Viver?-
Respuesta.- Efectivamente, mu-
chas cosas han ocurrido durante estos
cinco lustros, tanto en Io político como
en Io económico en nuestro país y en
Alcudia, pero reconozco que a nivel
particular han sido muy importantes
para mi, pues en este tiempo, cambié
mi vida profesional, me casé, nacieron
los hijos, pasé de tener una vida políti-
ca muy movida, desde ser concejal, a
fundadordel Partido Liberal y después
Ia U.C.D., de cuyo partido fui secreta-
rio local, y del Consejo Político Regio-
nal, y asesor de Ia Consellería de Inte-
rior en Ia Preautonomía, hasta retirar-
me totalmente de Ia política y, con Ia
que cae, no creo volver ya nunca más.
El concepto de Ia política que yo tengo
no es el que según mi criterio aplican
muchos políticos que confunden el
servir, con el servirse.
P.- ¿Como ha cambiado su profe-
sión a Io largo de estos veinticinco
años?.
R.- En el aspecto profesional han
cambiado mucho las cosas, desde el
uso de los ordenadores que por impe-
rativo del volumen de trabajo tuve en
Ia década de los 70, cuando tenía a mi
cargo empresas constructoras como
JOTSA, que construía Galerías Pre-
ciados en Palma, obras en Cala Ratjada,
y en Alcudia los Hoteles Reina, Sies-
tas, etc. y me vi en Ia necesidad de
adquirir un ordenador que fue uno de
los primeros que se instalaron en Ma-
llorca, creo que fue Ia segunda gestoría
de Mallorca, y recuerdo los programas
con tarjetas perforadas y las fichas con
banda magnética, pero que así y todo
fue una ayuda muy importante que
permitió seguir adelante entregando a
final de mes a las empresas Ia docu-
mentación precisa.
P.- ¿Cual cree que pueden ser los
principales motivos del éxito profe-
sional, a 25 años vista?.
R.- Creo que son tres los principa-
les, al menos son los que intento ense-
ñar a mis hijos, que al parecer quieren
continuar con Ia labor: Ia honradez,
fundamental porque el manejode asun-
tos que siempre están de alguna mane-
ra relacionados con el dinero, implica
una confianza total y absoluta con Ia
persona que los administra, después Ia
continua puesta al dia de los conoci-
mientos, mediante asistencia a cursos
de actualización, suscripción a libros o
publicaciones de carácter profesional,
y por último estar dotado de medios
técnicos y humanos que colaboren efi-
cazmente con el trabajo.
Pregunta.- ¿Porquélaprofesiónde
Gestor?.
R.- Bueno, Ia verdad es que no es
fácil de contestar. Mi
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poder tener una profesión liberal, por-
que el trabajo dependiente no me gus-
taba, no creo en los Convenios, y de Ia
profesión liberal deseaba poderla ejer-
cer en Alcudia, recuerdo que ingrese
en Gesa como delineante, y trabajé
tres dias, pues al comunicarme que
siempre estaría en Palma el Departa-
mento de Construcción, me vine otra
vezaaquí, portanto si nos retrotraemos
a 25 años atrás con las pocas posibili-
dades que había no podía elegir dema-
siado; estudié dos años de Maestro y
estuve haciendo prácticas durante un
año en Ia Graduada del Paseo, y me dí
cuenta que no tenía vocación. Como
Gestor he tenido muchas satisfaccio-
nes ya que es un trabajo de asesorar
muchas veces a personas que Io nece-
sitan, y nunca en este tiempo he cobra-
do nada por una consulta; quizá esto es
una forma de sembrar, pero aunque no
se coseche nada tienes Ia satisfacción
del deber cumplido.
P.- ¿Se acuerda de cual fue el pri-
mer trabajo que Ie encomendaron?.
R.- DeI primero exactamente no Io
sé, pero de los primeros sí que me
acuerdo muchísimo de Ia puesta en
marcha de Ia Panadería Corró, que en
aquellas fechas era prácticamente im-
posible obtener el permiso de apertura
ya que las licencias se concedían en
La Consellera de Governació,
haciendo entrega del Diploma de
Colegiado Predilecto en un reciente
homenaje
función del número de habitantes de
derecho, y Alcudia tenía demasiadas
panadreías, y el cliente tenía en contra
a todos los panaderos. Recuerdo que
incluso hubo recogida de firmas de
vecinos, escritos en Ia prensa, y al final
Ia licencia pudimos demostrar que era
posible si se tenían en cuenta los habi-
tantes de hecho, y después de sufrir al
final se consiguió?.
P.- Seguramente recuerda alguna
anécdota.
R- En un principio sí que tenía
muchas que contar, ahora ya no, dado
que Ia gente sabe muy bien Io que es y
Io que no es una Gestoría, pero en un
principio y al ser el primer gestor que
ha habido en Alcudia, sorprendía a
algunas personas esta nueva actividad
a Ia que llamaban vulgarmente «agen-
cia», por ello me encargaban que les
trajera medicamentos de Palma, o que
les lleváramos paquetes, incluso algu-
nas personas me llamaban «gestoré»,
como dueño de Ia Gestoría. Ahora,
por suerte, hay pocas cosas que contar.
P.- Se puede decir, o es cierto aque-
llo de que «nadie es profeta en su
tierra».
R.-Síyno. Yoyateníapresupues-
tado quienes no serían nunca mis clien-
tes, y Ia verdad me equivoqué, para
bien, pues tuve más de los presupues-
tados, por tanto en general, y en mi
caso particular se puede ser profeta en
Ia tierra de uno, además como dice el
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ALCUDIA RADIO REEMPREN LA
PROGRAMACIÓ DE HIVERN
Dos nous programes els capvespres ens parlen de
l'Opera i del fútbol
Per José Antonio Fernandez
Fa quasi quatre anys que Alcúdia Ràdio va començar les seves emissions al nostre municipi, al front de
les quals hi ha els coneguts Ferran Pasqual i Margalida Socias. Aquest mes entrevistam Ia seva directora,
precisament na Margalida Socias, perque ens parli de l'evolució de l'emissora i dels nous programes que
aquest hivern ja podem escoltar.
Pregunta.- Quin any varen començar exactament
les emissions d'Alcúdia Ràdio?.
R.- Les emisions varen començar, amb unes prime-
res setmanes de proves, exactament dia 26 de maig de
1991. Va ser tot un repte el començament de funciona-
ment d'una ràdio municipal cobrint precisament unes
eleccions municipals.
P.- Quin dial se va escollir?.
R.-En un primer moment es va escollir un dial situat
dins Ia banda de Ia freqüència modulada que correspo-
nia a les ràdios municipals. Va ser una primera etapa
provisional en el 107.9 de Ia F.M. Després s'ha passat
a l'actual dial que és el 94.7 de Ia F.M., quan es va
marcar aquesta freqüència des del Ministeri d'Obres
Públiques.
P.- Quins són els membres del Patronat Municipal
d'Alcúdia Ràdio?.
R.-Amb Ia nova legislatura el president del Patronat
es Miquel Ferrer i els membres de Ia Junta de Govern
del Patronat són els representants dels distints grups
polítics del'Ajuntament, dos membres pel Partit Popu-
lar, Miquel Ramis i Carme Garzón, i dos membres del
PSOE, Xavier Turrado i Josep Maria González, a més
del representantd'UM, que és com t'he ditel president.
P.- Quin seguiment feis de les activitats municipals
tant polítiques com de festes?.
R.- Per esser una ràdio municipal hem de servir al
ciutadà Ia informació de l'Ajuntament i Ia que passi al
poble que Ii pugui esser útil. Una de les formes, per
exemple, és Ia retransmissió en directe dels plens
municipals. Així arriba Ia informació del que s'aprova
tal i com passa, al moment. Després des de sempre fer
un seguiment de tots els actes culturals que passen a
Alcúdia ha estat una de les metes d'Alcúdia Ràdio i ho
continuarà essent. Les entrevistes amb personatges
d'actualitat o que ens poden donar qualque informació
interessant també se realitzen, entre d' altres programes
fy LIMPIEZAS
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de divulgació que poden interessar als oients. Real-
ment però, allò que és molt interessant és fer ràdio en
directe durant els actes extraordinaris, i sense cap dubte
Ia Fira d'Alcúdia és un bon moment per traslladar Ia
ràdio al carrer i que Ia gent vegi com es fan els
programes, les entrevistes...
P.- Han passat molts de col.laboradors per Alcúdia
Ràdio?.
R.- A més de les dues persones que hi treballam, Ia
ràdio està oberta a qualsevol col.laboració. Així ha
estat i així continuarà essent. Aprofitam Ia facilitat que
ens dona Ia Revista BADIA D'ALCUDIA per fer una
cridada a totes les persones que tenguin inquietuds
radiofòniques que es posin en contacte amb nosaltres i,
en parlarem, de Ia seva col.laboració. Les
col.laboracions són interessants pel
que aporta Ia gent de Ia música i
l'estil que Ii agrada i que sempre hi
pot haver oients que estiguin a Ia
mateixa «ona».
P.- Quina és Ia programació que
es fa ara mateix?.
R.- Després de Ia Fira d'Alcúdia,
hem reemprés els programes mati-
nals de divulgació, cada dia d'un
temadiferent, d'ecologia, d'estètica
i dietètica, de psicologia i salut, les
col.laboracions amb Ia Biblioteca
Ca'n Torró, amb les parròquies, el
programa dedicat a Ia nostra llengua.
Però també de les principals notíci-
es. En cartera hi ha més programes,
com un programa col.laborant amb
l'escolademusicad'Alcudia,tambe
està en projecte que passin tots els
regidors de 1 ' Ajuntament d'Alcúdia,
iposarenmarxafertertúliesidebats.
Tambécontinuenlescol.laboracions
al capvespre. Entre els col.laboradors
hem incorporat un programa d'Ope-
ra i també un programa de Ia Penya
Blaugrana, a més dels queja teníem
com «Sa Butaca» o «Música per
tots». Esperam que el nombre de
col.laboradors es vagi ampliant com abans hem dit.
P.- Hi ha algun concurs a Ia ràdio?.
R.-Ara mateix n'hi ha un que té moltd'èxit, que està
inclòs dins el programa setmanal «un quart de llen-
gua», els dimecres. I també després els dijous al
capvespre a través de Ia Penya Blaugrana.
P.- Es pot cridar a Ia ràdio si se vol dedicar alguna
cançó?.
R.- Clar que sí, sempre que vulguin i que tenguin
qualque missatge que enviar a qualcú, ja sigui perquè
fa els anys, perquè fa Ia seva onomàstica, o simplement
perquè tenen ganes de sentir aquella cançó que els
agrada. Recordam que el 54.77.99. està a Ia vostra
disposició, i ho està no només per dedicatòries sinó per
si voleu que tractem un tema en concret.
P.- ¿Vol dir qualque cosa per els lectors que segura-
ment escolten Alcúdia Ràdio i llegeixen Ia revista
BADIA D'ALCUDIA?.





Mz Margalida i en Ferranfanpossible
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ENTREVISTA A ASSUMPCIÓ HERNANDEZ, LA NOVA
DIRECTORA DE CA'N TORRÓ.
Per BeI Porcel
Aquest mes de





N'Eulàlia Espinàsja ens ha dei-
xat i en el seu lloc s'ha incorporat
una nova directora n'Assumpció
Hernàndez.
Encara que sempre ha viscut a
Barcelona, les Illes no Ii són desco-
negudes, sobretot Menorca, d'on
és el seu pare i on acostuma a passar
els estius.
Es una al.lota amb empenta ,
amb ganes de fer molt per Ia bibli-
oteca i que tots ens hi trobem a gust.
N'Assumpció ens ha donat




RESPOSTA - Això és a esto-
nes, de fet si que em costa un poc
perque hi ha coses que no te n'ado-
nes fins a quin punt estàs acostumat
fins que les deixes. Però tant el meu
home com jo ens ho plantejàvem;
vèiem Io bé que vivien els nostres
amics de Menorca...
Tens Ia idea de canviar , ho vas
deixant per quan siguis més gran,
però èl temps va passant i tu no et
veus gran, també hi havia el tema
laboral i bé, l'oportunitat va sorgir
aquí i Ia vàrem aprofitar.
P. - Com ha estat Ia rebuda
per part de Ia gent? Quines im-
pressions ha tret deI nostre po-
ble?
R. - MoIt bé, he trobat Ia gent
molt amable i amb moltes ganes de
cooperar, perque clar, quan t'estàs
instalant sempre tens moltes
qüestions: el lloc on has de viure i
no coneixes bé, coses molt quotidi-
anes , on has d'anar a comprar...
En quant al poble és un lloc que
jo realment mai m'hauria esperat,
en una població petita en quant al
nombre d'habitans Ia vida que té,
sobretot Ia vida cultural que és Ia
que més ens dediquem mai ho hau-
ria pensat.
Es un lloc molt agradable.
P. - Teniaja experiència com a
directora?
R. - Be, com a directora pròpia-
ment no. Si que havia treballat a
biblioteques que estaven dins una
xarxa : Ia xarxa de biblioteques de
Ia Diputacio de Barcelona i allà
treballant en xarxa hi havia algunes
qüestions que tot i que fos Ia
responsable,que això si que m'ha-
via passat alguna vegada , que si
érem un equip petit de tres persones
jo n'era Ia responsable, hi havia
moltes coses que venien fetes , que
tu no tenies el poder de decidir de
fer-les.
Aquí del director depén tot, des
del que és pròpiament el tema de
llibres, activitats, etc fins a les co-
ses de suministrament de material.
P. - Es necessita molta prepara-
ció per arribar-hi?
R. - De fet els estudis de biblio-
tecari són una cosa bastant desco-
neguda. Jo realment, quan vaig ar-
ribar a 1 ' hora de triar una carrera no
sabia ni que existien , jo mateixa
vaig estodiar una altre carrera abans
d'això i va ser després que ho vaig
conèixer.
Són uns estudis tècnics que du-
ren tres anys.
En quant a dificultat no n'hi ha
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bé pràctica; desprès tot depèn de les
circumstàncies, de Ia sort...
P. - Era necessari el català per
accedir a Ia convocatòria?
R. - Si, era un dels requisits que
es demanaven. Has de pensar que
et fas càrrec d'un organisme que ha
de contribuir a que el tema de Ia
llengua es normalitzi.
P. - Es una feina que dona satis-
faccions?
R. - Si, i tant que en dona moltes
, sobretot perque és un tipus de
feina que et pot arribar a molta gent.
A mi és el que més m'agrada, el
contacte amb Ia gent.
P. - Però Ia seva feina no és de
contacte amb el public.
R. - No, realment el contacte
directe amb el públic és poc, però el
que passa és que tot i així en Ia feina
de gestió també es tracta a molta
gent, només que sigui per organit-
zar, per posar-te d'acord amb
l'Ajuntament, per organitzar expo-
sicions, per demanar subvencions....
aquesta és Ia part més desagrada-
ble.
I amb el públic jo ara podré fer
més que n'Eulàlia perque a ella el
que Ii va passar aquests darrers
anys és que tenia dues feines a
l'hora: Ia que feia aquí i Ia que arafa
a Barcelona i clar, això Ii suposava
uns cap de setmana quejo si podré
entraré en el torn igual que Ia resta
de companys i això ella no ho feia.
Crec que això és molt important
perque de vegades estàs tancat al
despatx i perds un poc Ia perspecti-
va . Home, clar que sempre hi ha
molt de diàleg amb Ia resta de
l'equip , les reunions... però una
altre cosa és viure-ho tu, no perdre
de vista el que et demana Ia gent.
P. - Per què no es va fer cap
presentació?
R. - Sembla que va sortir a algu-
na publicació de l'illa Ia noticia de
que marxava n'Eulàlia, fins i tot ho
varen anticipar un poc, donaren Ia
informació de Ia seva anada quan
encara no era l'hora.
A part de Ia direcció, tot el que és
el coneixement va partir de zero, hi
ha coses que en totes les bibliote-
ques són iguals i altres que tenen Ia
seva dinàmica especial. En aquest
sentitjo havia de dependre un poc
dels meus companys, era una cir-
cumstància un poc delicada: ets Ia
darrera persona que ha arribat aqui
i els teus companys et veuen com
una d'ells però saben que d'aquí a
uns mesos aquesta situació canvia-
rà i supòs que per això tampoc no es
va fer cap presentació.
P. - Te por de les comparacions?
R. - No, no en tinc. Jo pens que
en aquest sentit no hi haurà proble-
mes. Segur que es faran comparaci-
ons i es clar que després de Ia feina
que ha fet n'Eulàlia és més posible
quej o ara tengui més errades perque
és molt diferent quan ja duus una
experiència, però be,jo esper que Ia
gent sigui comprensiva.
P. - Es pensa continuar en Ia
mateixa linea però, hi haurà al-
gun canvi?
R. - En principi canvis aprecia-
bles no n'hi haurà gaires , per dos
motius:
A vegades si que pots variar un
poc algunes coses com Io del funci-
onament intern de Ia biblioteca
emperò aquí està clar que tenim una
linea, una filosofia i Ia idea és real-
ment que no canvii. Aquesta és una
biblioteca diferent de qualsevol al-
tre pel tema de que tengui al usuari
com a centre de tot allò que feim, hi
ha el tòpic de que si vas una biblio-
teca tot són instruccions , un llen-
guatge que no comprens i una sèrie
de regles que semblen fetes per
fastidiar i tot això és un absurd
perque Ia idea és el contrari: servir
a Ia gent i que Ia gent se senti a gust.
I aquí s'ha aconseguit bastant o
sigui que a n'aquest sentit no hi
haurà canvis.
Per altre banda n'Eulàlia m'ha
deixat molta feina avançada perque
de fetjahi ha una planificació a mig
plaç, d' aquí a cinc anys, del que són
els trets generals.
P. - Te pensat estar molt de temps
entre nosaltres?
R. - Si, Ia meva idea és instalar-
me aquí. Clar, mai no pots dir defi-
nitivament perque això pot canviar
molt però nosaltres pensam viure
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Per tot arreu de Ia historia i geografia
humana veim com sumptuosos imperis,
ceptres, regnats, famílies, patricis, digna-
taris i homes poderosos en menys que
canta el gall més pintat, han caigut en
desgracia, han rodolat cap abaix i s'han
desplomat al abisme. Lo que pareixia que
havia de durar cent, o mil anys, només ha
durat Io que dura dir un pare-nostro. La
llistadeempreses,projectes,idearis,obres
i negociacions que es cantaven a tota veu
que tocarien amb un dit al cel, i que des-
prés hem contemplat que s'esbucaven i
s'enfonsaven irremesiblement, i especta-
cularment, es incontable, i els exemples
els tenim a cada cantó de Ia historia i de Ia
nostra llunyana o pròxima geografia.
Així tristament acaba de passar entre
noltros, i dins el nostre mateix Municipi
d'Alcúdia, quan els nostres ulls han de
englotir el sonat i humiliant final de monu-
ments arquitectònics com ES FOGUERO
IES CLOT que foren al seu dia un monu-
ment al bon gust, al art, a una nova concep-
ció de Ia diversió o del Comerç. Tots
consideràvem que aquests dos monuments
donarien llustre, realç i esplendor a l'afer
del nostre sempre modest Municipi, que,
com tots els altres mallorquins, arrossega
tants esdeveniments i realitats, amarades
de modèstia, senzillesa i simplicitat, i poca
consistència. A Ia fi -pensàvem- perta-
nyem a Ia Unió Europea, als països indus-
trialitzats, al pobles tècnicament avançats.
Fou tot, emperò, un somni d'una plàcida
nit estiuenca. Tot se'n ha anat a n'orris.
Tot, al llarg dels dies i els anys, s'ha
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un fracàs. I per culpa de qui ha passat tot el
sinistre i Ia calamitat? Perquè ha succeït
aquest cataclisme?
EIs sociòlegs, els psicòlegs, els filò-
sofs, els qui exerciten el màrqueting de les
obres i de les persones i pobles, sens dubte
hauran fet els seus estudis i les seves
conclusions.
Un periodista, com somjo, i enamorat
de Ia nostra terra, no pot menys de sentir
tanta desgracia i de invocar i suplicar als
deus immortals perquè ens protegesquin i,
una vegada per sempre, acabem de plorar
les nostres desventures.
-»Aquí fue Troya»- es Ia frase que ens
ha deixat Ia catàstrofe que assolí un dia
aquesta famosa ciutat.
- Això fou el FOGUERO, l'edifici del
CLOT -també repetirem noltros d'aquí
endavant, humiliats, avergonyits, i morti-
ficats alcudiencs ! ! !
LA RESIDÈNCIA DE
LA TERCERA EDAT
També dins un aspecte de grandiositat
art i demble senyorívol s'ha construït més
darrerament un gran edifici que des del
principi es va dir seria per el descans i
fruïció de Ia nostra nombrosa i sofrida
Tercera Edat, acostumada des de sempre a
aguantar inclemències i a resistir tempo-
rals. Això havia de ser, sens dubte, un
«bocato di cardinale» pels nostres sempre
moderats i discrets padrinets, que mai han
viscut dins l'ostentació, Ia comoditat i el
consum. La construcció costà uns 200
milions de pessetes, però els nostros ma-
jors ho mereixien tot.. I quan pareixia que
tot anava damunt rodes ique els nostres
vells podrien ja asseure en butaques cò-
modes i modernes, i estar baix un sòtil net
i lluent, aquest edifici -
al parèixer- pren altres rumbos i es
convertirà, segons diuen, en un hospital
modern, que donarà atenció als nostres
malalts. EIs vells, mentres tantjatenen una
casona, més dins Ia ciutat, on, com sem-
pre, arrufats en torn de petites tauletes
jugaran a cartes, i es contaran les mil
frivolitats i subtileses que Ia vida duu,
sobretot per elIs, que han viscut sempre a
desganaguerres, dictadures i pobreses. De
totes maneres seran feliços, perquè, com
diuen els poetes, dins Ia parquedat i el









- Segueix amb concurrència un Curset d'Alemany que dona
Ia Empresa GAM a hores 19 els dimarts. Aprofitau-lo...
- El dimecres 17 de Gener començà un altre Curset -aquest
fou de Ia llengua SUECA- pel personal de les Empreses
Associades a Ia PIMEN. Creim que també serà de gran utilitat
i unacosapràctica!
- El dia 19 de Gener, vigília de Sant Sebastià, tindrem un
FOGUERO pels nostres clients, i amics de bauxa. No faltarà
el vi, ni tampoc faltarà cosa bona per dur a Ia boca i rovegar.
- Per altra part, el passat dia 7 de Gener, va acabar Ia Loteria
de Nadal on es repartiren molts de premis i regals. Quedau
convidats tots per l'any qui ve; us ho deim amb temps.
- Projectes pel mes de FEBRER: un campeonat d'ESCACS
i un Campeonat de RONDA. Passeu pel nostre local, i us
informarem amb més detall d'aquests Campeonats.
Fins el mes que ve!
14 Gener 1996
EE m mm Oeeï)
LA GENERACIÓN, LA FORMACION, LA
FORJA DE UNO MISMO
(Dedicado a Ia primera juventud alcudiense)
Como decía
Perogrullo, Ia vida,
en el mundo exte-
rior, empieza para tí
en el justo momen-
to en que tu madre
te da a luz. Antes,
en las tinieblas go-
zosas del vientre materno, has vivido
en los trabajos de tomar forma y tama-
ño, sentidos, capacidad de movimien-
to y de adaptación, y sabe Dios de
cuantas cosas más. No sé, plumas más
altas tendrían que decírnoslo, si tam-
bién tu voluntad está ya sembrada en
esos meses, si ya estás aprendiendo a
manifestar tus deseos, o si los movi-
mientos que tu madre percibe y hasta
se ven algunas veces son solamente
instintivos, mecánicos, o tienes tú algo
que ver con esa agitación... son miste-
rios de Ia vida que, en todo caso, hay
que agradecer a Dios que sean como
son... y Santas Pascuas.
De siempre he tenido interés por Ia
vida de los niños, no estoy refiriéndo-
me a casos particulares como el interés
de cada padre por sus hijos, tampoco
aludo a Io que es su vida física o
Por Luís Morano Magdaleno
fisiológica, sino al desarrollo psicoló-
gico individual y colectivo, en un am-
plio espectro, con sentido universal,
de todos los niños de ahora y de siem-
pre, de todos los niños que en el mundo
son. Muchas veces me he hecho esta
pregunta: ¿Hasta cuándo se es niño?,
equivalente a saber cuándo Ia niñez da
paso a Ia primerajuventud, y no entro
ahora en los tránsitos a las sucesivas
fases de este Eldorado de Ia juventud
eterna. Lo que estoy esbozando es Ia
idea de Ia responsabilidad individual,
como si dijéramos que mientras se es
niño no se debe y no se puede exigir ni
esperar responsabilidad apreciable,
sino que ésta se va apareciendo paula-
tinamente, y que, al crecer en edad y
sabiduría, el infante tiene que compar-
tir esa responsabilidad con sus educa-
dores, sus padres en primerísimo lu-
gar, con los que tienen que intervenir
en su formación , en su forja, en su
modo de ser... y así sucesivamente
hasta que llegue el momento de crear
su vida propia, su nueva familia como
es tan frecuente, plasmada ya su perso-
nalidad e independencia. Y, como
quien dice, a vivir su vida que hay que
pedir a Dios que sea muy larga, en
oposición a esa especie de memez tan
prodigada de «a vivir que son dos
días».
Desde que soy, para mi, el rey de mi
tiempo, desde que me jubilé de mis
obligaciones profesionales militares y
civiles, está claro que hago Io que
quiero... si me es posible. Ya se dice
muy razonadamente que Ia palabra
jubilación viene de júbilo, del júbilo,
de Ia alegría que te da no hacer más que
Io que te da Ia gana. Y sin inmiscuir a
los Reyes de verdad en eso de hacer
sólo Io que se quiere, allá cada cual,
debo de decir que en Ia situación en
que me han puesto mi condición, edad
y gobierno, me veo frecuentemente
leyendo sobre el sentido de Ia vida, de
Ia incógnita del hombre, del deber de
las edades, de las respuestas naturales
y los deberes sociales, da mucho de sí
el tiempo a estas alturas. Pero hoy voy
de Ia gente nueva, mi padre algunas
veces me decía: «bueno, tú aún eres
muy nuevo», cuando yo Ie daba algún
motivo estrambótico paraexplicar algo
en Io que yo no estaría muy ducho.
Pues que voy de niños y en una misce-
Servialsa
Les ofrece muy buenos precios en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO
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lánea ligera hago este recorrido:
Digamos que Ia infancia compren-
de tres partes: Primera, hasta los2 ó 3
años. Segunda,hastalos6o7. Terce-
ra, hasta los 11 ó 12. (Permitidme un
gordo inciso: yo tengo un hijo que es
Médico Pediatra, desde aquí Ie pido
perdón por meterme en estos
berengenales de los que él sabe infini-
tamente más que yo, y espero que
tome a cosas de abuelete Io que va
escrito y Io que sigue). En Ia primera
infancia, al parecer los niños aún no
tienen bien despiertos los sentidos
cuando nacen, casi ciegos, casi sordos,
a los pocos días reciben el olor y el
murmullo de Ia voz de su madre, des-
pués oyen Ia voz humana, a los algu-
nos meses se alegran de Ia proximidad
de otros niños, quizás los de su misma
quinta, algún balbuceo de Ia cuarta
parte de una palabra, y he leido que
hacia el final de este periodo infantil
las niñas poseen unas 200 palabras
más que los niños, Io cual me ha recor-
dado el chiste malo de que si las muje-
res hablan mucho y que el mes que
hablan menos es el de Febrero... por-
que es dos días más corto que los
demás; califico el chiste de muy malo
y muy poco cierto porque en mi expe-
riencia personal, en mi proximísimo
entorno, mi otra media parte vital ha-
bla unas cien veces menos que yo...
«¿cómo puedes estar tanto tiempo sin
hablar?»... «Te escucho»... (Y Ia paz,
como aprendí con los moros).
Me ha salido el STOP del 2° folio
antes de empezar con Ia segunda in-
fancia, etc., etc. Os prometo o, quizás,
os amenazo con seguir este serial.
DESCANSA EN PAU
Vultanta-nou anys tenia
es dia que mos deixà.
El trobarem a faltar
dins 53 no5tra companyia.
Era 53 nostra alegría,
en tot5empre mos cu/da
i mos donava una mà
amb gran amor /ge/os/a.
Araja mos ha deixat,
pus mai més ell tornará
però ma/ l'hem d'oblldar
perquè era un 5er estimat.
A Déu del CeI Ii deman
que d'ell tengui compassió
i liguardi Io millor,
que és Io que tots desltjam.
5egur que està en el Ce/
en sa seva companyia.
Per no/tros és s'alegria
que elguardeu ambgelosia
fugint d'aquest món cruel...
Ara que mos ha deixat
per tots és pena i tristor;
jo vos deman, Redemptor,
que liguardeu Io millor
perquè s'ho té ben guanyat.
Era un ser molt estimat,
en tot mos donà una mà;
ara que mos ha deixat
dau-lisa tranquilitat
perquè mos pugui ajudar...
Volem que estigui en el CeI
sempre en es vostro costat
ipugui estar enrevoltat
de tots ets angels del CeI.
MaI del món l'oblidarem;
de bon corjo l'hi vull dir
perquè noltros, des d'aquí
sempre el recordarem.
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Desde su fundación, en Marzo de 1988, -hace ocho años- Ia revista BADIA D'ALCUDIA ha costado hasta ahora a
nuestros lectores y suscriptores 100 pesetas, ejemplar. ¿Qué cosa hay que, en ocho años, no haya visto crecer y disparar
su precio? Debido a las ayudas de publicidad, nosotros hemos podido mantener el mismo precio de fundación hasta Ia
actualidad, siendo hasta ahora BADIA D'ALCUDIA Ia revista más barata de las que se publican en Ia PREMSA FORANA
de Mallorca, pues, según vemos, las otras, desde hace tiempo, superan en mucho este precio, llegando a las 200 pesetas,
e incluso las 350 pesetas, ejemplar. Es más, Ia revista BADIA D'ALCUDIA seguirá siendo todavía, con las 140 pesetas
ejemplar, Ia revista más barata de PREMSA FORANA, pues las más baratas se venden a 150 o 175 pesetas.
Nuestros lectores sabrán comprender que Ia subida de papel que arrastramos desde hace años y Ia subida de precios a
todos los niveles, nos han obligado a dar este paso, que, estamos seguros, no dará pie a que nuestra revista, ya tan arraigada
en nuestro entorno, pueda perder ninguno de sus lectores. BADIA D'ALCUDIA ha pasado a ser un medio normal -casero
y familiar- de dialogar y tratar los problemas y asuntos que acaecen cada mes entre nosotros. Es ahora el único medio de
comunicación escrito que existe en Alcudia, que, a toda costa, hay que mantener y, si pudiera ser, incluso promover e
incrementar. Toda ciudad o pueblo necesita su medio de expresión y de diálogo que sirve para hacer pueblo y comunidad
y defender así los intereses de todos. La democracia Io exige.
Nuestro encuentro, por tanto, se repetirá mensualmente y siempre con el deseo de mejorar nuestras relaciones y nuestro
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3 Gimnastas de Alcudia participan en el
Campeonato de España en Madrid.
Pep Toni Fernández
Tras haber actuado en el Campeonato de Ba-
leares el día 12 de Noviembre de 1995, en el
pabellón de deportes de Alcudia en el cual los
representantes del Club Gimnástico Alcudia: Juan
Ma Mendoza y Juan Manuel Fernández en catego-
ríaAlevin I-A y Nicolás García, Alejandro Calza-
da y Aitor Canto en categoría Alevin I-E.
Consiguieron hacerse con el triunfo gr,acias a
su constancia en el trabajo durante el año 95.
En Alevines I-A: Juan Ma Mendoza, quedó
campeón de Baleares y Juan Manuel Fernández
tercer clasificado.
En Alevines I-B: Nicolás García campeón de
Baleares, Alejandro Calzada subcampeón de Ba-
leares y Aitor Canto tercer clasificado, frente a los
Clubes de Manacor y Gimnástic Palma.
Gracias a Ia buena posición obtenida en los
campeonatos regionales. Jaime Vilches en cate-
goría Alevin II-A y Juan Ma Mendoza y Juan
Manuel Fernández en categoría Alevin I-A, se
desplazaron junto a su entrenador Javier Úbeda
Quiles a Madrid para participar en el Campeonato
Nacional.
Se realizó una buena actuación quedando Jai-
me Vilches clasificado en sexto lugar en el ejerci-
cio de suelo tan solo a 6 décimas del primer
clasificado.
Desde ésta página deseamos a nuestros
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Por Antonio Serra Canaves
En el nùmero 89 de Badia d'Alcúdia, ofrecíamos a
nuestros lectores una entrevista al técnico deportivo del
Patronato Municipal de Deportes, Antonio Serra. Hoy,
presentamos Ia primera colaboración que este deportista,
licenciado en Educación Física y experto entrenador nacio-
nal de Gimnasia inicia con nuestra publicación local.
En mi primer contacto con los lectores de B adia d ' Alcudia
es mi deseo aprovechar Ia ocasión que se me brinda para
estarenperiódicocontactoconlosjóvenesymenosjóvenes
deportistas de Alcudia y darles a conocer el maravilloso




4. Gimnasia en Ia Tercera Edad.
Espero que mis aportaciones técnicas sirvan para, cuan-
do menos, llevar a cabo una labor de cultura deportiva
ascendente, fruto de un trabajo de años de estudio y trabajo.
En cada una de mis colaboraciones intentaré contribuir con
trabajos didácticos y con informaciones también sobre las
actividades que llevamos a cabo en el Club Gimnástico de
Alcudia, acercar al lector a un mejor conocimiento de las
diferentes disciplinas deportivas y a resolver las dudas que
sobre las mismas puedan plantearse.
Enhorabuena a todos los deportistas y a los que se
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dedican a su enseñanza y promoción, y un cordial saludo a
todos los que estéis dispuestos a seguir mensualmente esta
sección.
Y hecha ya esta breve introducción podemos abordar el
ITEMA, a Io largo del cual nos acercaremos a Ia Gimnasia
Deportiva.
Particularmente pienso que Ia Gim-
nasia Deportiva es una de las activida-
des más completas que existen para el
desarrollo de todas y cada una de las
cualidades motrices del deportista. A
medida que profundicemos en esta dis-
ciplina de base nos daremos cuenta del
gran equilibrio Psico-Físico que encie-
rra. Deseo sinceramente que esta revis-
ta preste a los monitores, entrenadores,
animadores, padres y profesores un
empuje para seguir trabajando duro,
investigando Ia forma más eficaz de
llegar al camino del éxito.
No obstante, como preámbulo, pien-
so que sería conveniente iniciar este
estudio con las etapas de iniciación respondiendo a Ia
siguiente pregunta: ¿A quién enseñar?.
Los estudios realizados han evidenciado que en cada
edad determinada el niño se encuentra predispuesto para
aprender y desarrollar pautas concretas de trabajo.
Las etapas de iniciación a Ia Gimnasia Deportiva pueden
ser clasificadas de Ia siguiente forma:
Primera etapa: De 4 a 6 años: La podríamos llamar toma
de contacto, una iniciación a base de ejercicios y juegos
deportivos que motiven al futuro gimnasta y al mismo
tiempo Io vayan formandofísicamente.
Segunda etapa: De 6 a 9 años: Es una etapa muy
importante en Ia cual Ia adquisición de Ia disciplina, perso-
nalidad, respeto y ejecución de los elementos serán pieza
fundamental en una progresión rápida y segura.
Tercera etapa: De 9 a 12 años: Se trata de Ia edad
apropiada para el aprendizaje. Losjóvenes deportistas pre-
sentan ya un equilibrio Psico-Físico y muscular aceptable,
pero debe tenerse en cuenta que ni el corazón ni los pulmo-
nes responden a determinadas exigen-
cias.
Cuarta etapa: De 12 a 15 años : Es un
periodo crítico en el cual hay que moti-
var, alentar, infundir coraje y utilizar
muchos argumentos para que no aban-
donen Ia práctica.
Quinta etapa: De 15 a 18 años:
Constituye el retorno a un nuevo equili-
brio, a una comprensión y madurez pro-
pias de una o un atleta prácticamente
formado.
La única finalidad de este desglose
es Ia de clarificar a los lectores y padres,
el momento adecuado para empezar y practicar Ia Gimnasia
Deportiva, una disciplina íntegra imprescindible para abor-




La Asociación de Ia Tercera
Edad de Alcudia, pudo disfrutar de
una fiesta muy animada en el Cen-
tro. Entre comensales más los que
se unieron más tarde, fuimos más
de un centenar.
Nos sirvieron una buena cena y
servida con cariño y celeridad. Cada
socio pudo estar sentado con sus
más íntimos y así Ia fiesta resultó
más agradable.
A los postres, y dado que era
Navidad, pude dar una vuelta con
«mi trompeta» tocando el Noche de
Dios. Me gustó mucho. Al mismo
tiempo quisimos agradecer a Mi-
guel y María, más al servicio, las
atenciones que tenían con nosotros,
en servicio Restaurante y Bar y Io
hicimos cantando todos al son de Ia
trompeta Ia canción «Es un mucha-
cho excelente», con una gran salva
de aplausos.
La orquesta LOS
SANGATANES, nos deleitó con
su música y no cesamos de bailar,
charlar y ante todo reír, y pasarlo
bien. Era bien entrada Ia madruga-
da cuando cesó Ia fiesta
deseándonos todos un Feliz Año
Nuevo.
Aprovechando estas líneas, de-
seamos a todos los Socios y a los
que van camino de serlo UN MUY
Eüuß
FELE ANO NUEVO CON PAZ





Como cada año ya está en mar-
cha Ia preparación de Ia Fiesta y los
Socios pueden pasar a retirar los
tiquets de invitación a Ia fiesta.
Los butifarrones, longanizas, pan
y vino y refrescos, mas los cantadors
y ximbombes, están ya preparados,
sin descuidar Ia leña para los dos
foguerones que al ayuntamiento nos
los preparara como siempre amen
de mesas y sillas necesarias para
estar al exterior al lado de un buen
fuego y recordando otros tiempos.
Animo a todos y no faltéis a Ia
cita.
ASAMBLEA ANUAL DE LA
TERCERA EDAD DE ALCUDIA
Con asistencia de mas de cuatro-
cientos socios y Ia del alcalde y
concejales del ayuntamiento de
Alcudia, se celebro con alegría y
sin problemas Ia asamblea anual.
Para comenzar el Presidente (Fe-
lipe) agradeció muy vivamente Ia
asistencia de todos, destacando Ia
de nuestras autoridades, haciendo
mención especial al Alcalde que
sigue de cerca nuestros problemas,
tanto que incluso asiste a las re-
uniones mensuales de Ia Junta Di-
rectiva para enterarse directamente
de nuestras necesidades y propues-
tas, amen de querer enterarse por
mediación nuestra de los deseos de
los demás aunque no sean de Ia
tercera edad, como problemas de Ia
ciudad.
Agradeció vivamenteatodos los
que nos apoyan, no queriendo nom-
brar a ellos por temor de olvidarse
de alguno. Destaco Io contento y
feliz que se siente al hacer felices a
los demás, agradeciendo todas las
atenciones que recibe.
Acto seguido el tesorero Aurelio
Medina, dio lectura del estado de
cuentas de nuestra asociación en Ia
que dada Ia buena organización,
tenemos en caja mas de un millón
depesetas a pesar de haber hecho
por ejemplo seis fiestas gratis para
los socios, todo el contenido de esta
lectura y las facturas pagadas están
a Ia disposición de los socios.
Para finalizar se Ie concedió Ia
palabra a Miguel Ramis, nuestro
alcalde que agradeció Ia invitación
de Ia Junta tanto a las reuniones
como a las fiestas y se puso a dispo-
sición de todos, felicitando a toda Ia
Junta Directiva por Ia marcha (bue-
na marcha) de Ia Asociación.
A continuación chocolate en
abundancia, ensaimadas, champan,
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orquestacedida, como siempre, por
LA CAIXA, que también regalo
para rifar entre los asistentes dos
relojes y varios llaveros.
Fue una fiesta completa, y Ia
alegría se veía en todas las caras.
Se anuncio para el día 4 de Fe-
brero las nuevas elecciones de Ia
Junta Directiva, ya que esta vez se
presenta una de Ia oposición.
Se ruega encarecidamente a to-
dos los socios que asistan ya que
para que sea mas fácil, se celebrara
en Ia «Casa de Cultura» a las cinco
de Ia tarde. Caso de que haya algún
enfermo o alguien que no pueda
asistir que entregue el carnet a al-





pañeros de Ia Junta Directiva
Muy queridos amigos todos, per-
donad que hable castellano, pero
me va mejor hacerlo así,
ante todo nuestro agradecimien-
to al Alcalde y Concejales por su
presencia entre nosotros y mas aun
cuando vemos el interés que ponen
en resolver nuestras peticiones,
prueba de ello es que por ejemplo el
Alcalde Miguel, asistió a Ia reunión
ordinaria de Ia Junta Directiva del
primer jueves de cada mes, para
atender nuestras peticiones e inclu-
so para animarnos a que Ie expon-
gamos no solo cosas de Ia Tercera
Edad, de nuestra asociación, sino
todo Io que veamos que se puede
solucionar en Alcudia. Así pues
quedó invitado a todas nuestras re-
uniones. Entre otras cosas de Io que
estamos satisfechos es de las sesio-
nes de gimnasia y yoga, durante
cuatro días a Ia semana y a Ia que
asistimos medio centenar de so-
cios. Además este año hemos he-
cho 9 fiestas gratis.
No quiero nombrar a todos los
que nos ayudan a llevar Ia buena
marcha de Ia Asociación, pues pue-
do dejar de nombrar alguno y ellos
saben que estamos mas que agrade-
cidos, por ejemplo a LA CAIXA
que nos proporciona Ia música. Os
tengo que comunicar que, en esta
reunión de Ia Junta, entre otras co-
sas como son Ia organización de las
fiestas de estos días como el
Fogueron de San Sebastian, se es-
tudio Ia fecha para hacer Ia asam-
blea para nombrar Ia Junta Directi-
va. Por ahora hay un grupo que se
presenta para las elecciones ade-
más del grupo nuestro no voy a
pedir el voto para nosotros o para
ellos, tan solo Io que os pido es que
ese día no tengáis pereza y vayáis a
votar por el grupo que os parezca, Ia
fecha será Dios mediante el cuatro
de Febrero a las cinco de Ia tarde en
Ia Casa de Cultura. Lo hacemos allá
porque esta mas cerca. Después de
contar losvotos, habrá una merien-
da de galletas, vino dulce y refres-
cos. Por favor os pido no faltéis.
Las papeletas llevaran los nombres
de los que componen las listas. Unos
llevaran una letra grande A y las
otras Ia letra B, los de Ia letra A
somos los de Ia Directiva nuestra y
Ia B Ia de ellos, esto Io hacemos
para que no tengáis dudas al leer los
nombres y as será mas fácil para el
recuento.
Y nada mas por ahora, ya que
daré paso al tesorero, buen tesore-
ro, que dará cuenta del movimiento
de los fondos de Ia Asociación.
Estoy muy contento y soy muy
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Todas las viviendas modernas disponen de un cua-
dro de protección eléctrica, que el vulgo Ie mal llama
«caja de contadores o de palanquitas».
Los aparatos que contiene no tienen nada de conta-
dores ya que no cuentan nada, y en cuanto a las
«palanquitas» las hay de dos tipos, unas de ellas para
proteger a las personas y el resto para proteger Ia
instalación.
El primer interruptor, (ya que de interruptores se
trata), es un aparato con una palanca o un botón
giratorio y un botoncito de prueba llamado diferencial.
Dichoaparato desconectalacorriente cuandohayuna
fuga de Ia mismaen algunaparte de Ia instalación como
por ejemplo cuando alguien se da un calambrazo.
Tengamos muy presente que este aparato puede salvar-
nos Ia vida, tal es así que los italianos Ie llaman
«salvavidas».
El efecto de Ia corriente en el cuerpo, es el de
paralizar el sistema nervioso por Io que se produce el
fenómeno de «quedar pegado».
La realidad no es tal, sino que los músculos se
contraen y hacen cerrar las manos tanto si quieres como
si no, por Io que muy posiblemente te agarres al aparato
sometido a corriente sin poder soltarlo.
Por eso mismo, si se tiene que tocar algo que pueda
¿fíwse*ye¿>s«¿e¿ ^wt>ase¿¿¿m¿>¿> ^Tweeutifaz, J^L7C?.
Armadores y
Consignatarios de Buques
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dar calambre es aconsejable hacerlo con el dorso de Ia
mano, de forma que si hubiese un potencial peligroso
nos haría cerrar Ia mano separándonos del aparato
averiado.
Si se nota que el diferencial salta solo y deja Ia
instalación sin corriente, es debido a Ia existencia de
alguna avería de forma permanente. No anule el
diferencial; llame al electricista para que localice Ia
avería.
Las otras palancas, son interruptores
magnetotérmicos, que cortan Ia corriente en caso de
cortocircuitos o de sobrecalentamientos.
Estos aparatos protegen Ia instalación evitando que
los cables puedan deteriorarse y producir un incendio.
Si nota que hay una avería y el diferencial salta, Io
más práctico es Io siguiente:
1°) Bajar todas las palancas (magnetotérmicas).
2°) Subir el diferencial (Si está en buenas condicio-
nes, tiene que aguantarse).
3°) Ir subiendo magnetotérmicos hasta que haya uno
que se vea quees el que hace saltar el diferencial. En
este caso dejar éste bajo y subir los demás.
4°) Llame a su electricista que Ie revise este circuito.
Finalmente piense que Ia corriente ni huele, ni se ve,
ni hace ruido, y que Ia confianza mata al hombre.
Piense que el que sufre un calambrazo, no se Io espe-
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VEIAM QUIN DIA SERA...
5obre aquesta carretera
que ha d'anar an es Murterar,
jo crec queja serà vella
quan Ia vulguin estrenar.
51 tothom vol comandar
(també ets ecologistes),
carreteres I autopistes
cap en podran acabar...
Això és bo d'arreglar
si tenen un bon projecte:
Io mlllor és segulr recte
I no començar a voltar;
perquè més de dos n 'hi ha
que són bons per fer el contrari,
sortir damunt es d/ari,
però res volen pagar...
Es que ho varen projectar
amb molt de coneixement
ara ho troben malament
I ho volen tot canviar.
Per devers cas Ferrer fíou
ara hi duen turistes
per això ets ecologistes
comencen a fer renou...
Com ve/s res ha sortit bé;
tant d'esquerres com de dretes
poden anara ferpunyetes
s/ no saben què han de fer...
Jo crec que d'aquía deu anys
sa cosa s'arreglarà
i es carbó des Murterar
l'hi duran es mes estranys,
perquè aquesta carretera
sabeu que en du de bollit!...
nés de dos no n'han dormit,
quan veuen que tot va enrera...
Per tot troben emperons
i fa mil anys que està en marxa.
Ara tot és un desastre
/ això que no feren es bons/...
fío faceu tanta comèdia,
procurau anar endavant...
Per tots seria un encant
si acabàs aquest mister/...
Ja basta d'enrollar-vos
/ no faceu mals papers,
perquè des nostros doblers
s'aprofiten més de dos...
Cualqú se'n durà es «jamón»
que és sa tallada mil/or;
5/ volem tenir claror,
Io mlllor d'aquest carbó
l'hi duguin amb avión...
5i és que vulguin un xalet
de Io que hipuguin pelar
es poble ho pagarà
quan tot estigui complet;
perquè aquesta carretera
queja tenim començada
Ia volem veure acabada
en que sigui de tercera...
Jo vos demàn per favor
digau quan l'acabareu;
en aquestpas ho veureu
I creis-me, no té perdó...
5es finques que heu espenyat
ja no serviran per res;
sa gent des poble sofreix
quan veu aquest disbarat.
Es dia que l'estreneu
si visc faré una promesa,
perquè serà una sorpresa,
cosa que ningúja creu,
perquè aquest Murterar
sabeu que n 'ha du/t de ronya;
tothom en parla fa estona,
veurem quan s'acabarà!...
Jo no puc continuar...
no sé qui tendrà raó:
«s'asunto» d'aquest carbó,
si volem tenir claror,
que arribi en es nurterar...
Alcúdia, 5 de Gener de 1996
MIQUEL FERRER MARROIG
AHORA ya puede tener sus ampliaciones desde
15x20, 20x25, 20x30, 30x40 y revelados en Color y
Blanco y Negro en 1 Hora
^ ^ ¡NOCOMPRESUCARRETE!
NOSOTROS LE REGALAMOS
UN CARRETE POR CADA REVELADO




Sense cap mena de dubte, Ia manca
d'aigua és un dels problemes cabdals
que ha comportat l'estat del benestar
en que ens trobam, i molt més a l'illa
de Mallorca, per causa del creixement
de Ia indústria hotelera que és un gran
consumidor d'aquest bé limitat. Des
de l'administració s'intenten cercar
fórmulesdestinadesalaconsecucióde
més cabdals que aportin volums supe-
riors d'aigua a les grans zones urbanes
i turístiques.
Una d'aquestes fórmules ha estat
l'elaboració del Projecte d'Aprofita-
ment dels Recursos Hidràulics de Ia
Serra de Tramuntana, que planteja Ia
utilització de l'aigua que tanmateix es
perd a Ia Font de Sa Costera (Escorça)
i d'una part del cabdal d'algunes fonts
del terme de Sóller (S'Olla i Na LIa-
dronera).
Per als sollerics, Ia recollida d'ai-
gua d'aquestes fonts a l'indret previst
pel projecte -prop del naixement- po-
dria suposar Ia fi de tot allò que preci-
sament caracteritza Ia VaIl: el conreu
dels tarongers i les hortalisses, Ia ver-
dor dels seus horts que és utilitzada
com a atractiu turístic de Mallorca,
l'economia basada en l'agricultura i
en el turisme... en definitiva de l'àni-
ma de Ia VaIl. Es cert que durant un
temps de l'any aquestes fonts generen
un sobrants que es tiren al Torrent
Major, però també és cert que aquesta
aigua no arriba a Ia mar pel cau del
torrent, sinó que al llarg del seu recor-
PART FORANA
regut es va filtrant i nodreix una ampla
xarxa de pous de Ia qual s'abasteix Ia
major part de Ia població, bé a través
de pous particulars o bé a través del
pou municipal de l'Escorxador que
alimenta les canonades d'aigua pota-
ble.
A Sóller no ens sobra l'aigua. Pre-
cisamentunacomplexainfraestructura
de sèquies aprofiten fins a Ia darrera
gota del líquid repartint-la pels page-
sos que Ia necessiten i que també Ia
utilitzen amb el màxim respecte, anant
en compte a no tudar-la. Tampoc l'ai-
gua provinent de Ia Depuradora no es
tira ala mar, sinó que és utilitzada pel
conreu en una prova més que Ia VaIl no
està exempta de problemes de manca
d'aigua.
La Plataforma per a Ia Defensa de
l'Aigua de Sóller, constituïda arran de
sorgiment d'un corrent d'oposició al
projecte del Ministeri d'Obres Públi-
ques sol.licita, d'acord amb els plante-
jaments exposats, que es deixi de ban-
da lacaptació d'unes aigües que són de
vital importància per a Ia subsistència
de Ia VaIl de Sóller com a tal,
especialment tenint en compte que és
una comarca en Ia qual no s'abusa de
l'aigua ni se'n fa un ús irracional, al
contrari que a l'altres indrets de l'illa,
i que Ia verdor d'aquest llosc és bàsica
per mantenir un atractiu turístic de
primer ordre a l'illa. La Plataforma
també insisteix en Ia necessitat de
ninimitzar 1 ' impacte ambiental de 1 ' al-
tra part del projecte -
l'aprofitament de l'aigua de Ia font
de Sa Costera- perquè desdiu comple-
tament amb l'estètica que des de Ia
mateixa població es pretén instituir.
Hem d'adornar-nos que els nostres
recursos són escasos i que no ens po-
dem permetre elluxe de continuar abu-
sant del medi ambient en benefici del
lucre econòmic.
Plataforma per a Ia Defensa




Feim constància aquí dels proble-
mes de Ia revista Sa Sella de Sencelles,
que ens ha fet arribar mitjançant un
escrit, sobre Ia utilització d'un local
que l'ajuntament Ii tenia cedit a Ia
Casa de Cultura per desenvolupar Ia
seva activitat, per causa d'unes obres.
El regidord'urbanisme de 1' ajunta-
ment, que segons es deprén de l'escrit
no és gaire amic de Ia revista, va posar
tots els entrebancs possibles per difi-
cultar Ia tasca de l'esmentada revista.
Amb un intent més de posar impedi-
ments a Ia llibertat d'expressió.
Finalment Ia revista ha pogut resol-
dre el seu problema, gràcies a l'ajuda
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Robert Graves. El poeta i Ia musa
Aquesta mostra organitzada per Ia
Conselleria de Cultura, Educació i
Esports del Govern Balear, el Consell
Insular de Mallorca, l'Ajuntament de
Palma i l'Ajuntament de Deià, forma
part del programad'actes que enguany
s'ha dut a terme per commemorar el
centenari del naixement del poeta
anglès.
Aquesta exposició s'ha d'entendre
com una mostra d'agraïment i
d'homenatge de Ia comunitat balear a
un artista que va escollir Ia nostra terra
com a lloc per viure i que, a través de
lasevaobra,hacontribui'talaprojeccio
internacional de les illes Balears.
L'exposició, que té com a comissari
Guillem Graves, fill de l'artista, pretén
comunicar al públic Ia complexitat de
Ia figura humana de Robert Graves i
potenciar el coneixement de Ia seva
obra, en especial, Ia faceta més
important: Ia de poeta.
EIs estudis mitològics de Robert
Graves desencadenaren Ia creaciód'un
univers propi, en el qual Ia dona, Ia
deessa, Ia musa ocupava un pilar
fonamental. Aquest univers va marcar
Ia seva vida i les seves idees sobre Ia
poesia: Robert Graves creía fermament
en Ia musa que inspirava tota Ia seva
poesia.
Això ha fet que Ia figura de Ia musa
també inspirés el muntatge de
(8-Nov.l995 - 4-Gener.l996)
l'exposició de sa Llonja: un itinerari
laberíntic que agafa les formes de les
deesses primitives, concretament les
deesses de Creta.
Aquest laberinte està format per
panells de fusta, de diverses mides i
alçades que no presenten cap línia rec-
ta, d'acord amb Ia teoria de robert
Graves que existeix cap línia recta en
Ia naturalesa. En aquests panells, s'hi
exposen més d 'un centenar de
fotografies, dibuixos, gravats,
manuscrits,... de Robert Graves i de
les persones i els llocs més
representatius de Ia seva vida.
L'exposiciós'haestructuratsegons
les tres etapes de Ia vida del poeta:
iniciació (1925-1927), consolidació
(1929-1939) i certesa (1939-1985) i,
d'acord amb les tres facetes de Ia seva
obra, Ia novel.la històrica, lapoesia i Ia
mitologia.
A Ia inauguració d 'aquesta
exposició, es presentarà el catàleg que
han editat les institucions
organitzadores. Aquest volum és una
exhaustera biografia de Robert Gra-
ves, acompanyada de tots els elements
que s'exposen a sa Llonja (fotos,
dibuixos,etc.).Lapresentacioestafeta
per Guillem Graves i el pròleg és un
article que robert Graves va escriure
per a una revista anglesa, en el qual
responaunapreguntaben interessant;
per què visc a Mallorca.
SEMPRE I ARA
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HOMENATGE MERESCUT
Es deuteja està complit.
A Don «Tolo» Ventayol
Alcúdia ha mostrat que el vol
i Ii està molt agraït...
Ja fa tempsjo reclamava
s'homenatge que ha rebut.
El tenia ben merescut:
és Io que tothom trobava.
Amb molta satisfacció
veig que se Ii ha correspost
a senyor tan ben dispost
com és «Don ToIo, es Doctor».
5a virtutdes'agraïment
és una cosa molt noble
I sa gent des nostro poble
ha demostrat que Ia sent...
ri'estic talment encantat
de que sa meva proposta
hagi obtingut tal resposta,
encara que hagi tardat,
Perquè l'any noranta-tres
vaig llançar aquest missatge
demanant-li un homenatge:
A Ia fi, Alcúdia l'ha pres!...
Alcúdia, Oenerde 1996
nlQUEL CAMnH5 TOU5
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L'Associació de Premsa Forana de Mallorca, en
assemblea general celebrada el passat dia 18 de desem-
bre, per unanimitat, manifestà el seu ferm suport a Ia
política lingüística en favor de Ia unitat de Ia llengua
catalana a Mallorca i l'actitud que manten en aquest
temal'actual president de Ia Comunitat Autònoma, Sr.
Cristòfol Soler i, al mateix temps, denuncia i rebutja els
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Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313
Altres serveis i entitats
AIGUESCANALrrZADESD'ALC.,Pl.CarlesV,3 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.








Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. Médico Reynés, 3 545191
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL.LEGIS
Porta d'es MoIl. Plaça Carles V, s/n 545367
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 547651
Col.legi s'Albufera (Port) 546332








Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665




Instituto Social de laMarina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n 545301




Alcúdia. Ps. La Victòria 545653
Ps. Marítim 545797
CiutatBlanca 890015







A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. TeodorCanet, 58 (Port) 545851
A.Pujadas.PlaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421




Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850




Ambulatori del Carme. Carme. 18 79ft99d
